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 HACIENDO USUARIOS AUTÓNOMOS:
  La incorporación en Fama de planos que muestran la  
ubicación de las signaturas 
  La creación de una Web de recursos para el autoaprendizaje
Biblioteca de Ingenieros
 Dar respuesta a la pregunta más 
habitual de nuestros usuarios
 Facilitar el acceso autónomo a 
nuestra colección
 Liberar a los Mostradores de tareas 
repetitivas
 Señalizar en la Web
1.1 Incorporar  en Fama un plano que muestre la ubicación de 
cada signatura
1.2 Incorporar  en Fama un plano que muestre la 
ubicación de cada signatura:
1.3 Incorporar  en Fama un plano que muestre la ubicación de 
cada signatura
Dar a conocer el servicio… para conseguir usuarios autónomos
2.1 Crear una Web de recursos para el 
 Fomentar el aprendizaje autónomo
 Desarrollar las competencias transversales y básicas:
• Competencias transversales: la comunicación, la capacidad 
de liderazgo, la resolución de problemas, la creatividad, el 
trabajo en equipo, la capacidad de aprender…
• Competencias básicas: uso de tecnologías de la información, 
saber expresarse de forma oral y por escrito, comunicarse en 
otros idiomas, cultura tecnológica…
  Ofrece documentos adquiridos por la Biblioteca y una 
selección de recursos Web libres.
  Es un espacio Web Es un espacio físico
2.2 Crear una Web de recursos para el
 2.3 Crear una Web de recursos para el
Organizados por categorías















cómo elaborar un Curriculum,
test psicotécnicos…
Mejorar la comunicación:
Cómo redactar, escribir un 
informe, una tesis, un artículo… 
Cómo hablar en público.
Gestión del tiempo:
Trabajo en equipo, 
Liderazgo, planificación
estratégica…
Cada categoría contiene distintos temas:
2.5 Crear una Web de recursos para el
Nuestra colección
Recursos libres
2.6 Crear una Web de recursos para el 
Para difundir el servicio: Guías, separadores, carteles…
Para fomentar su uso: La Biblioteca recomienda, servicio que
selecciona documentos de nuestra colección
Muchas gracias por vuestra 
atención
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